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“... vou seguindo pela vida, me esquecendo de você...”
Milton Nascimento
 
É no meio do mundo, ao deparar-se com o desconhecido, que surge a fresta, o fino fio da lâmina, o hiato 
de tempo, aquele espaço de milésimo de segundo em que tudo pode acontecer: a suspensão da respi-
ração, a bifurcação dos caminhos, a ocupação de um mesmo espaço por dois corpos... a corrida desa-
jeitada, trêmula e desassossegada. O rasgo suntuoso de um acorde que, segundo Barthes, parece nos 
atordoar, já que é a errância, à procura da palavra, que impedirá o erro.
Dubiedade.  O ato ou o efeito do encontro em que se dá o intervalo necessário à reunião, à ligação, à 
união, mas também ao choque, ao baque, ao atrito. Entretanto, é nesta brecha de imprevisibilidade que 
reside toda a riqueza de possibilidades de existência de um determinado território. Se me lanço ao en-
contro de alguém ou de encontro ao outro... Uma singela preposição a mudar o sentido das coisas, na 
estreita diferença entre a junção e o choque.
É na sutileza desse “e se...” que se manifesta a invenção de mundos. Aí, tudo vale, o descompasso, o 
desalinho... para ser todo todo.
Este conjunto de obras de Keyla Sobral articula o espaço expositivo como campo de palavras existentes 
no jogo dos afetos.  As distâncias,o posicionamento de seus objetos luminosos propõem relações que 
naquela instalação ocorrem de determinada maneira, mas que se podem engendrar novas em outras 
montagens.
Com isto, ao iluminar sentimentos, nos convida para, junto com ela, estar também ali e a experimentar, 
por aqueles breves momentos, a condição das vicissitudes do amor. E é assim que me encontro novamen-




No inverno amazônico de 2015
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